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［摘要］转型时期的中国充满了利益的冲突和观念的撞击，人们普遍感到精神焦虑、浮躁难安，甚至缺
失了信仰和道德。生活的不安全感和前途的不确定性，迫使人们去寻求规则的支持，法律往往
被绕开，道德在不断滑落，我国公民法律信仰危机正在蔓延。文章对我国公民法律信仰危机的
根源展开了相应的剖析，并在此基础上提出了相应对策，以期加强我国公民的法律意识，牢固
其法律信仰。
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试论社会转型期公民法律信仰危机的根源及对策
一、社会转型期公民法律信仰危机的现状
社会转型时期，社会秩序和大量的社会关系又游离于
法律规则之外，社会靠血缘、亲缘、地缘、情缘、业缘等等关
系而构成，非法律的行为规则却大量地发挥着调节人们行
为和一定社会关系的作用，使国家制定法大为逊色。具体
来说，我国转型时期公民法律信仰危机主要表现在以下两
个方面。
（一）以权压法现象仍然存在
尽管改革开放已经 30 多年，但一些官员和执法者的
人治思想和权力至上观念依然顽固，在他们心中甚至没有
法律的权威和信仰。因此，在当前那种“黑头（法律）不及红
头（文件），红头不及白头（内部规定），白头不及笔头（领导
批示），笔头不及口头（领导意图暗示）”以权代法和以权压
法现象在国内仍然广泛存在。这种现象导致法律对大多数
人来说，不是提供了相应的方便，而是设置了他们使用法
律武器的障碍；在一些时候，公民不是积极寻求法律，而是
尽量规避法律；社会大众对执法和司法状况表现出普遍的
失望和不满。
（二）公民法律意识薄弱
我国一些公民接受法律的基础非常薄弱，他们本身的
法律信仰不仅先天不足，而且后天失调，有些人则根本不
知道法律有什么规定，也不去关心它是如何规定的。在他
们眼里，法律在很大程度上被看成是犯罪、刑罚以及那些
不好的东西，自己只要不去杀人、不去放火，那么法律就与
自己无关。广大公民作为国家的主人，即使自己的权利受
到侵犯，也不知道如何保护，不会去告，也不愿去告，以及
不敢去告的情形比较普遍，这种状况很难产生对法的信仰。
总之，当前我国公民在服从、接受和运用法律的实践
中，远远没有达到对法律的热爱和信仰。客观地讲，中国法
律信仰的普遍缺失是一个不争的事实。法律信仰的缺失已
经成为中国法治化进程的重要阻力，同时也对整个社会的
治安和风气造成极坏的影响。因此，深入了解公民法律信
仰危机产生的根源，寻求公民法律信仰的确立势在必行。
二、当前公民法律信仰危机的根源
（一）法律质量不高给法律信仰危机埋下隐患
我国经过不懈努力，以宪法为核心的中国特色社会主
义法律体系已初步形成。这股汹涌的立法大潮一方面说明
了我国在市场经济条件下建设法治社会的“硬件”系统的
逐渐完善，然而，另一方面却也给法律难以被信仰种下了
隐患。在已制定的三百多个法律中，司法机关经常据以办
案的只有三十几个，适用法律比较多的法院，所适用的一
般也不超过五十个。我们的法官、检察官和其他行政官员，
眼睛所见的、知识结构所盛下的、观念所认可的，大体上就
这三五十个法律。可以想见，对社会公众而言，在生活中接
触、使用到的法律就更少了。
另外，由于立法质量不良带来的矛盾，使得作为客体
的法律无法充分满足作为主体的社会公众的生活需要，从
而造成主客体间的隔阂，其最终结果是导致社会公众由于
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